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神奈川大学略年表
神
奈
川
大
学
略
年
表
横
浜
専
門
学
校
の
創
立
二
九
二
八
(昭
和
三
)午
-
一
九
四
八
(昭
和
二
三
)年
〕
一
九
二
八
(昭
和
三
)午
一
九
二
九
(昭
和
四
)午
1
九
三
〇
(昭
和
五
)午
一
九
三
一
(昭
和
六
)午
一
九
≡
二
(昭
和
七
)午
一
九
三
三
(昭
和
八
)午
一
九
三
九
(昭
和
一
四
)午
一
九
四
四
(昭
和
一
九
)午
一
九
四
五
(昭
和
二
〇
)午
4
月
米
田
吉
盛
が
'
横
浜
市
中
区
桜
木
町
に
'
夜
間
部
だ
け
の
横
浜
学
院
を
設
立
し
､
法
学
科
'
商
業
経
済
科
の
二
科
を
置
-
｡
12月
横
浜
市
中
区
西
戸
部
町
富
士
塚
(現
'
西
区
境
之
谷
)
の
新
校
舎
に
移
転
す
る
｡
4
月
横
浜
学
院
を
専
門
学
校
令
に
基
づ
-
横
浜
専
門
学
校
に
改
め
､
第
1
部
に
商
業
理
財
科
を
'
第
二
部
に
商
業
理
財
科
'
法
学
科
を
置
-
｡
初
代
校
長
に
は
林
頼
三
郎
が
就
任
｡
5
月
現
在
の
大
学
所
在
地
'
横
浜
市
神
奈
川
区
六
角
橋
に
移
転
す
る
｡
こ
の
日
が
一
五
日
で
あ
っ
た
た
め
'
以
来
'
五
月
一
五
日
を
創
立
記
念
日
と
定
め
る
｡
6
月
第
一
部
に
法
学
科
を
置
き
､
商
業
理
財
科
を
高
等
商
業
科
'
貿
易
科
に
改
編
す
る
｡
3
月
第
二
部
第
一
回
卒
業
式
を
行
-
(卒
業
生
数
三
八
人
)
｡
3
月
第
一
部
第
一
回
卒
業
式
を
行
-
(卒
業
生
数
七
一
人
)
｡
5
月
横
浜
専
門
学
校
校
歌
を
制
定
す
る
(土
井
晩
翠
作
詞
､
岡
野
貞
一
作
曲
)
｡
12
月
給
費
生
制
度
を
創
設
す
る
(翌
昭
和
九
年
四
月
'
第
一
回
給
費
生
入
学
)
｡
4
月
機
械
工
学
科
'
電
気
工
学
科
'
工
業
経
営
科
を
増
設
し
'
法
商
系
三
学
科
'
工
学
系
三
学
科
を
有
す
る
総
合
専
門
学
校
と
な
る
｡
4
月
法
学
科
'
高
等
商
業
科
'
貿
易
科
を
そ
れ
ぞ
れ
法
政
科
､
経
済
科
'
東
亜
科
と
改
称
す
る
｡
5
月
空
襲
の
た
め
工
科
教
室
な
ど
'
二
三
九
〇
平
方
㍍
を
焼
失
す
る
｡
9
月
東
亜
科
を
貿
易
科
と
改
称
す
る
｡
校
舎
を
占
領
軍
宿
舎
と
し
て
接
収
さ
れ
る
｡
595
一
九
四
六
(昭
和
二
一
)午
一
九
四
七
(昭
和
二
二
)午
一
九
四
九
(昭
和
二
四
)午
10月
大
倉
精
神
文
化
研
究
所
､
神
奈
川
県
立
第
二
中
学
校
(現
'
横
浜
翠
嵐
高
等
学
校
)
の
仮
校
舎
で
授
業
を
再
開
す
る
｡
12
月
校
舎
の
接
収
が
解
除
さ
れ
る
｡
2
月
六
角
橋
の
校
舎
に
復
帰
し
､
授
業
を
再
開
す
る
｡
4
月
第
二
部
に
貿
易
科
を
増
設
す
る
｡
9
月
校
長
林
頼
三
郎
が
辞
任
し
､
米
田
吉
盛
が
第
二
代
校
長
に
就
任
す
る
｡
1
月
創
立
二
〇
周
年
記
念
論
文
集
を
刊
行
す
る
｡
神
奈
川
大
学
の
誕
生
二
九
四
九
(昭
和
二
四
)午
-
一
九
八
九
(平
成
元
)年
〕
1
九
四
九
(昭
和
二
四
)午
一
九
五
〇
(昭
和
二
五
)午
一
九
五
一
(昭
和
二
六
)午
一
九
五
二
(昭
和
二
七
)午
一
九
五
四
(昭
和
二
九
)午
一
九
五
五
(昭
和
三
〇
)午
1
九
五
六
(昭
和
三
1
)午
一
九
五
八
(昭
和
三
三
)
午
4
月
新
制
神
奈
川
大
学
発
足
｡
商
経
学
部
(経
済
学
専
修
課
程
､
外
国
貿
易
専
修
課
程
)
'
工
学
部
(機
械
工
学
専
修
課
程
､
電
気
工
学
専
修
課
程
'
生
産
工
学
専
修
課
程
)
'
第
二
商
経
学
部
(経
済
学
専
修
課
程
､
外
国
貿
易
専
修
課
程
)
を
置
-
｡
初
代
学
長
に
米
田
舌
盛
が
就
任
｡
4
月
商
経
学
部
､
第
二
商
経
学
部
を
そ
れ
ぞ
れ
法
経
学
部
､
第
二
法
経
学
部
と
改
め
､
法
学
専
修
課
程
を
増
設
す
る
｡
ま
た
'
短
期
大
学
部
を
新
設
し
'
第
一
部
に
商
科
'
第
二
部
に
商
科
'
法
科
'
機
械
科
､
電
気
科
を
置
く
0
3
月
横
浜
専
門
学
校
の
最
後
の
卒
業
式
を
行
う
｡
卒
業
生
総
数
1
万
二
二
二
三
人
を
も
っ
て
横
浜
専
門
学
校
を
廃
止
す
る
｡
4
月
教
職
課
程
を
設
置
す
る
｡
神
奈
川
大
学
校
歌
を
制
定
す
る
(神
保
光
太
郎
作
詞
'
高
田
三
郎
作
曲
)
0
3
月
神
奈
川
大
学
第
一
回
卒
業
式
を
行
う
｡
4
月
経
済
貿
易
研
究
所
を
設
置
す
る
｡
3
月
初
め
て
の
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
1
-
校
舎
､
三
号
館
が
竣
工
す
る
｡
1
月
五
号
館
(工
学
部
研
究
室
)
が
竣
工
す
る
｡
4
月
六
号
館
(旧
図
書
館
｡
現
､
情
報
処
理
セ
ン
タ
ー
'
研
究
室
)
が
竣
工
す
る
｡
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神奈川大学略年表
一
九
五
九
(昭
和
三
四
)午
一
九
六
〇
(昭
和
三
五
)午
一
九
六
二
(昭
和
三
七
)午
一
九
六
三
(昭
和
三
八
)午
一
九
六
四
(昭
和
三
九
)午
一
九
六
五
(昭
和
四
〇
)午
一
九
六
六
(昭
和
四
一
)午
一
九
六
七
(昭
和
四
二
)午
4
月
工
学
部
に
応
用
化
学
科
を
増
設
す
る
｡
ま
た
'
第
二
工
学
部
を
新
設
し
'
機
械
工
学
科
'
電
気
工
学
科
の
二
学
科
を
置
く
｡
10月
一
号
館
(本
館
､
事
務
室
)
が
竣
工
す
る
｡
12103
月 月 月
創
立
三
〇
周
年
記
念
論
文
集
を
刊
行
す
る
｡
短
期
大
学
部
第
二
部
機
械
科
'
電
気
科
の
最
後
の
卒
業
式
を
行
う
｡
両
科
を
廃
止
す
る
｡
四
号
館
(工
学
部
実
験
実
習
研
究
棟
)
が
竣
工
す
る
｡
人
文
学
研
究
所
を
設
置
す
る
｡
一
九
六
九
(昭
和
四
四
)午
創
立
三
五
周
年
記
念
論
文
集
を
刊
行
す
る
｡
8
月
横
須
賀
市
に
野
此
研
修
所
を
開
設
す
る
｡
9
月
七
号
館
(講
堂
ほ
か
)
が
竣
工
す
る
｡
4
月
外
国
語
学
部
(英
語
英
文
学
科
'
ス
ペ
イ
ン
語
学
科
)
を
新
設
し
､
工
学
部
(機
械
工
学
科
'
電
気
工
学
科
'
応
用
化
学
科
'
工
業
経
営
学
科
)
に
建
築
学
科
を
増
設
す
る
｡
ま
た
､
法
経
学
部
を
法
学
部
(法
律
学
科
)
と
経
済
学
部
(経
済
学
科
'
貿
易
学
科
)
に
'
第
二
法
経
学
部
を
第
二
法
学
部
(法
律
学
科
)
と
第
二
経
済
学
部
(経
済
学
科
'
貿
易
学
科
)
に
分
離
す
る
｡
9
月
一
〇
号
館
(講
堂
､
大
食
堂
ほ
か
)
が
竣
工
す
る
｡
12
月
八
号
館
(講
堂
'
製
図
窒
ほ
か
)
が
竣
工
す
る
｡
6
月
九
号
館
(大
学
院
'
ゼ
､､宝
ほ
か
)
が
竣
工
す
る
｡
1
月
1
1
号
館
(講
堂
'
音
楽
室
ほ
か
)
が
竣
工
す
る
｡
3
月
1
三
号
館
(総
合
体
育
館
)
が
竣
工
す
る
｡
4
月
大
学
院
を
設
置
し
'
法
学
研
究
科
(法
律
学
専
攻
)
に
修
士
課
程
と
博
士
課
程
を
'
経
済
学
研
究
科
(経
済
学
専
攻
)
に
修
士
課
程
と
博
士
課
程
を
､
工
学
研
究
科
(機
械
工
学
専
攻
'
電
気
工
学
専
攻
､
応
用
化
学
専
攻
)
に
修
士
課
程
を
置
-
0
6
月
一
二
号
館
(工
学
部
実
験
実
習
研
究
棟
)
が
竣
工
す
る
｡
4
月
短
期
大
学
部
の
第
一
部
商
科
を
第
一
部
商
学
科
に
'
第
二
部
商
科
'
法
科
を
そ
れ
ぞ
れ
第
二
部
商
学
科
､
597
1
九
七
1
(昭
和
四
六
)午
一
九
七
四
(昭
和
四
九
)午
1
九
七
五
(昭
和
五
〇
)年
一
九
七
八
(昭
和
五
三
)午
一
九
七
九
(昭
和
五
四
)午
1
九
八
〇
(昭
和
五
五
)午
1
九
八
二
昭
和
五
六
)午
一
九
八
二
(昭
和
五
七
)午
1
九
八
三
(昭
和
五
八
)午
一
九
八
四
(昭
和
五
九
)午
一
九
八
五
(昭
和
六
〇
)午
一
九
八
六
(昭
和
六
二
年
法
学
科
に
科
名
を
変
更
す
る
｡
4
月
大
学
院
工
学
研
究
科
に
建
築
学
専
攻
(修
士
課
程
)
を
増
設
す
る
｡
4
月
外
国
語
研
究
セ
ン
タ
ー
を
設
置
す
る
｡
4
月
社
会
教
育
課
程
を
設
置
す
る
｡
5
月
工
学
研
究
所
を
設
置
す
る
｡
4
月
法
学
研
究
所
を
設
置
す
る
｡
9
月
創
立
五
〇
周
年
記
念
式
典
を
行
う
｡
1
月
創
立
五
〇
周
年
記
念
論
文
集
を
刊
行
す
る
｡
2
月
短
大
研
究
棟
が
竣
工
す
る
｡
4
月
新
図
書
館
が
竣
工
す
る
｡
10月
長
野
県
に
富
士
見
高
原
研
修
所
を
開
設
す
る
｡
1
月
イ
ギ
リ
ス
の
ア
ス
-
ン
大
学
と
学
術
交
流
協
定
を
締
結
す
る
｡
7
月
神
奈
川
大
学
日
本
常
民
文
化
研
究
所
を
設
置
す
る
｡
7
月
中
国
の
北
京
鋼
鉄
学
院
(現
'
北
京
科
技
大
学
)
と
学
術
交
流
協
定
を
締
結
す
る
｡
情
報
処
理
セ
ン
タ
ー
を
開
設
す
る
｡
8
月
一
七
号
館
(研
究
棟
'
室
内
プ
ー
ル
ほ
か
)
が
竣
工
す
る
｡
1
月
中
国
の
武
漢
建
築
材
料
工
業
学
院
(現
'
武
漢
工
業
大
学
)
､
上
海
建
築
材
料
工
業
専
科
学
校
(現
､
上
海
建
築
材
料
工
業
学
院
)
と
学
術
交
流
協
定
を
締
結
す
る
｡
4
月
タ
イ
の
タ
マ
サ
ー
-
大
学
'
マ
ヒ
ド
ン
大
学
と
学
術
交
流
協
定
を
締
結
す
る
｡
3
月
一
八
号
館
(工
学
部
演
習
室
'
就
職
部
ほ
か
)
が
竣
工
す
る
｡
4
月
学
芸
員
課
程
を
設
置
す
る
｡
神
奈
川
大
学
附
属
中
学
校
'
神
奈
川
大
学
附
属
高
等
学
校
を
開
設
す
る
｡
5
月
知
識
情
報
研
究
所
を
設
置
す
る
｡
10
月
国
際
経
営
研
究
所
を
設
置
す
る
｡
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神奈川大学略年表
599
1
九
八
七
(昭
和
六
二
)午
一
九
八
八
(昭
和
六
三
)午
一
九
八
九
(平
成
元
)午
4
月
一
九
号
館
(生
協
店
舗
'
道
場
'
演
習
室
'
合
宿
所
)
が
竣
工
す
る
｡
1
月
ス
ペ
イ
ン
の
サ
ラ
マ
ン
カ
大
学
と
学
術
交
流
協
定
を
締
結
す
る
｡
3
月
ア
メ
リ
カ
の
ユ
タ
大
学
建
築
学
大
学
院
と
学
術
交
流
協
定
を
締
結
す
る
｡
4
月
外
国
語
学
部
に
中
国
語
学
科
を
増
設
す
る
｡
9
月
二
〇
号
館
(語
学
演
習
棟
)
が
竣
工
す
る
｡
4
月
平
塚
キ
ャ
ン
パ
ス
を
開
設
し
､
経
営
学
部
(国
際
経
営
学
科
)
と
理
学
部
(情
報
科
学
科
､
化
学
科
､
応
用
生
物
科
学
科
)
を
新
設
す
る
｡
